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“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya 
sendiri” 
(Terjemahan QS. Al-Ankabut: 6) 
 
“ Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan, kerja keras, dan 
belajar dari kesalahan” 
(Colin Powel) 
 
“ Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia ialah menundukan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
 
“ Yakin adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan. Yakin dapat menumbuhkan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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STRATEGI NUMBERED HEAD TOGHETER (NHT) DENGAN MENGGUNAKAN 
ALAT PERAGA PUZZLE PEMBUKTIAN JUMLAH SUDUT UNTUK 
MENINGKATKAN KOMUNIKASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN SEGITIGA di Kelas VII B SMP 
Negeri 2 Moga Pemalang”. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas 
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Wikatri Hendra, A410080013, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  
85 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini  untuk meningkatkan komunikasi siswa melalui strategi 
Numbered Head Togheter (NHT). Komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 
dilihat dari indikator : (a) siswa menjawab pertanyaan, (b) siswa mengemukakan ide, 
(c) siswa memberi komentar, (d) siswa membuat kesimpulan. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas. Subjek yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas VII B SMP Negeri 2 Moga, 
Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 38 siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah  observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi siswa melalui strategi 
Numbered Head Togheter (NHT) dengan menggunakan alat peraga “puzzle 
pembuktian jumlah sudut” dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 
segitiga yang meliputi aspek (1) siswa menjawab pertanyaan sebelum tindakan 
39,47% dan setelah tindakan 71,05%, (2) siswa mengemukakan ide sebelum tindakan 
21,05% dan setelah tindakan 60,53%, (3) siswa memberi komentar sebelum tindakan 
21,05% dan setelah tindakan 60,53%, (4) siswa membuat kesimpulan sebelum 
tindakan 21,05% dan setelah tindakan 50%.  
 
Kata kunci: pembelajaran matematika, strategi Numbered Head Togheter (NHT), 
komunikasi siswa. 
 
 
 
